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?Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.?
(Q.S. Al-Baqoroh:286)
?Kita menilai diri dari apa yang kita pikir bisa kita lakukan, padahal orang lain
menilai kita dari apa yang sudah kita lakukan. Untuk itu apabila anda berpikir
bisa, segeralah lakukan?
?Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-
orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan?
   ( Mario Teguh,2013  )
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selalu memberikan karunia-Nya, sehingga skripsi ini selesai disusun. Karya ini
saya persembahkan  kepada:
??Ayah dan Ibu  tercinta yang telah memberikan  doa, serta dukungan moral dan
materi selama ini, Yang Ti terimakasih sudah menjaga Raffa? Yang Kung
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kalian tetapi aku akan selalu berjuang menjadi yang terbaik di hatimu?
??Suamiku tercinta ( Ahmad ) Terimakasih sudah selalu mencintaiku dan memberi
semangat buatku,kamulah teman setiaku dalam suka dan duka.
Untuk  anak-anaku tersayang ( Annisa, Daffa, dan Rafa ) yang senantiasa
sabar dan memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan. Maafin bunda ya
sayang tapi yakinlah semua ini untuk kalian
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar
operasi hitung bilangan bulat negative pada siswa kelas IV SDN 1 Belangwetan
Klaten. Tahun 2012 / 2013. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas
yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru kelas IV SDN 1 Belangwetan
selaku observer pembelajaran. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 1
Belangwetan. Obyek dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan media
manic-manik ijau dan merah pada siswa kelas IV SDN 1 Belangwetan. PTK ini
dilaksanakan dalam dua siklus, pada setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan dan
setiap akhir siklus dilakukan evaluasi untuk mengukur hasil belajar siswa.
Proseedur yang dipakai dalam tiap siklus adalah perencanaan, pelaksanaan
tindakan, observasi dan refleksi. Hasil refleksi pada setiap siklus akan dijadikan
pedoman penyusunan perencanaan pada siklus berikutnya. Tehnik pengumpulan
data penelitian yang digunakan  adalah observasi, tes belajar, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar
yaitu ditunjukkan dengan adanya peningkatan Nilairata-rata kelas sebelum
tindakan (52,71), setelah tindakan menjadi 62,5 (siklus I) dan 81,1 (siklus II).
Serta meningkatnya prosentase siswa yang tuntas belajar sebelum tindakan 32%,
menjadi 61% (siklus I), 93% (siklus II).
Pembelajaran dengan media manic-manik hijau dan merah dapat meningkatkan
hasil belajar siswa kelas IV SDN 1 Belangwetan Klaten.
Kata kunci : aktivitas belajar ,hasil belajar, matematika, permainan manik-
manik hijau dan merah.
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